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ABSTRAKSI 
Perkembangan layanan akses internet dewasa ini sangat pesat salah 
satunya adalah pelayanan akses internet hotspot komersil di dcinnamons. Dengan 
adanya pelayanan akses internet di dcinnamons ada permasalahan yang terjadi di 
tengah perjalanan bisnisnya. Seperti keluhan pelanggan untuk menikmati akses 
internet yang nyaman, namun pada awal pelayanan saja telah ada permasalahan 
pendaftaran akses internet yang manual. Hal ini membuat pelanggan harus 
menunggu terlalu lama untuk menikmati akses internet. Selain itu administrator 
memerlukan pelayanan yang optimal seperti pendaftaran akses internet yang  
cepat, pembuatan laporan yang bisa digunakan sebagai bukti pemakaian akses 
internet pelanggan ketika habis masa berlakunya. Namun hal itu belum ada pada 
pelayanan di Dcinnamons sehingga akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga 
untuk mengatasi permasalah tersebut adalah memanajemen  user menggunakan 
user manager mikrotik. 
Metode yang digunakan adalah metode wawancara, literatur, dan 
eksperimen. Dari beberapa metode tersebut dibuat perancangan manajemen user 
yang dibutuhkan oleh hotspot komersil. Peralatan yang dibutuhkan dalam 
penelitian adalah mikrotik dan user manager. 
Perancangan menajemen user ini pelanggan pada hotspot Dcinnamons 
dapat menikmati akses internet langsung saat pendaftaran telah dilakukan 
sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Sistem ini juga akan 
menonaktifkan pelanggan yang telah habis masa aktifnya secara otomatis dan 
dapat membuat laporan akses internet sesuai pemakaian pelanggan. 
 
Kata Kunci: mikrotik, user manager, hotspot. 
